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              Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ”Peran Mandiri 
Craft dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Cacat di Kabupaten 
Bantul, Yogyakarta” yang saya tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat 
untuk memenuhi gelar sarjana pendidikan, benar-benar karya saya sendiri. 
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau 
diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti kata 
penulisan kaya ilmiah yang telah lazim. Seluruh skripsi ini telah menjadi 
tanggung jawab saya sendiri. Apabila kemudian ditemukan ketidakberesan, 
maka saya bersedia menerima sangsinya. 
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{Dan, sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.} 
(QS. Al-Baqarah: 155) 
 
{Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu 
sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfudz) sebelum Kami 
menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.} 
(QS. Al-Hadid: 22) 
 
(Bersyukurlah jika kau sudah  di titik terendah dalam hidup, karena tidak ada pilihan 
lain selain menuju titik tertinggi) 
(Mario Teguh) 
 
(Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi tentang menghargai 
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